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-LXXI ^ V . 
- \%-UA 
REAL CÉDULA 
D E S . M . 
Y SEÑORES DEL CONSEJO, 
Por la cual se manda guardar y cumplir el Real 
Decreto inserto, en que S. M . se digna resol-
ver que á su muy amada H i j a , la Infanta Dona 
M a r í a Isabel L u i s a , se la hagan los honores 
como al Príncipe de Ast i i r ias, por ser su here-
dera y legítima sucesora á la Corona, mientras 




de 18 30. 
MADRID EN IA, IMPRENTA RKA1. 




'ON FERNANDO VII POR LA GRACIA DE DIOS 
9 
R e y de Cast i l la , de Leori;, de Aragón? de las 
Dos SiciliaS;, de Jerusaleii;, de Navarra, de Gra-
nada, de Toledo, de Valencia, de Gal ic ia , de 
Mal lorca, de Menorca, de Sevi l la , de Cerdeña, 
de Córdoba, de Córcega, de Murc ia , de Jaén, 
de los Algarbes, de Algeci ras, de Gibral tar, de 
las Islas de Canaria, de las Indias Orientales y 
Occidentales, Islas y Tierra firme del mar Océa-
no í Archiduque de Aus t r i a , Duque de Borgoña, 
de Brabante y de Mi lán ; Conde de Abspurg, de 
Flandes, T i ro l y Barcelona; Señor de V izcaya y 
de Molina & c . A los del mi Consejo, Presiden-
tes, Regentes, Oidores de mis Audiencias y 
Chancillerías, A lca ldes, Alguaciles de mi Casa 
y Corte, y á todos los Corregidores, Asistente, 
Intendentes, Gobernadores, Alcaldes mayores 
y ordinarios de todas las ciudades, villas y lu-
gares de estos mis Reinos, tanto á los que ahora 
son, como á los que sean en adelante, y á todas 
las demás personas de cualquiera clase y condi-
ción que fueren á quienes lo contenido en esta 
mi Cédula toque ó tocar pueda en cualquier ma-
nera, sabed: Que por mi Secretario de Estado 
y del Despacho universal de Gracia y Justicia 
D. Francisco Tadeo Calomarde se ha comuni-
cado al Decano Gobernador interino del mi 
Consejo D. Josef María Pu ig , con fecha de tre-
ce de este mes, de mi Real orden, la siguiente: 
Real orden. ^Excmo. S r . ^ E l - Rey nuestro Señor se ha ser-
vido dirigirme en esta misma noche ? escrito y 
señalado de su Augusta mano el Real decrete/ 
siguiente : n Es mi voluntad que á mi muy amada 
H i j a la Infanta Dona M a r í a Isabel L u i s a , se 
la hagMl los'ibíDilores camo al JMxiüipe de As tu -
rias, por ser mi heredera y legíiinia sucesora á 
mi Corona, mientras Dios no me conceda un hijo 
varón. =: Está señalado. ~ Palacio trece de Octu-
b^ .de mil ochocientos treinta.zz A D. Francisco 
Tadeo Calomarde. zr De orden de S. M . lo trasla-
do á V . Ef para su noticia y cumplimiento del 
Consejo en la parte que le corresponda." 
Publicada en mi Consejo pleno del dia de 
ayer mi precedente Real orden, acordó su cum-
plimiento y expedir esta mi Cédula. Por la cual 
os mando veáis mi Real Decreto que queda in-
serto, y le guardéis, cumpláis y ejecutéis, y ha-
gáis guardar, cumplir y ejecutar en todo y por 
todo según y como en él se contiene, sin contra-
venirlo, permitir ni dar lugar á que se contra-
venga en manera alguna: y encargo á los M . R R . 
Arzobispos, R R . Obispos, sus Provisores, V i -
car ios, y demás Jueces eclesiásticos de estos 
mis Reinos con jurisdicción veré nullius^ á los 
Cabildos de las Iglesias Metropolitanas, Cate-
drales y Colegiatas, y á los Superiores y Prela-
dos de ¡as Ordenes Regulares y de las Mil i tares, 
párrocos y demás personas eclesiásticas á quie-
nes en cualquier manera corresponda, concur-
ran p^da uno por su parte en lo que le toque 
á la puntual, obsery^jcia 4^1 referido Real De-
creto: Qu^ asi gs ttii voluntad; y que al trasla-
.$& jl#presq de esta rpi Cédula ^ firmado d^ Don 
Manuel Ai&fhp&ú Escribano de Cámara mas an-
tigiiG y de Gobierno del mi Coíisejó;, se le dé 
la misrna fé y crédito, que á su original. Da da 
en Palacio á cruince de Octutme de. mil ocJao 
cientos treinta. =: Y O E L R E Y . = Y o D. Miguel 
de Gordoii^ Secretario del Rey nuestro Señor;, 
lo hice escribir por su mandado.mi). Josef María 
Puig.zzD. Ramón López Pelegrin. r: D. Miguel 
Modet . izD. Miguel Otal y Vil lela.=:D. Teotimo 
Escudero. = Registrada: D. Salvador María Gra-
nes. =i Teniente Canciller mayor: D. Salvador 
María Granes.n:Es copia de su original, de que 
certifico. =:D. Manuel Abad . 
A U T O D E C U M P L I M I E N T O . 
Guárdese y cúmplase cuanto se previene y 
manda en la Real Cédula que antecede ? y su 
Señoría ha recibido por el correo ordinario, y 
obedece como carta de su Rey y Señor; t í -
rense los competentes egemplares para su cir-
culación á los Pueblos de este Part ido, inclu-
sas las Vi l las exentas, para su puntual y exac-
to cumplimiento de lo que en ella se manda, 
á cuyo fin pase á la imprenta. Y por este de 
observancia que su Señoría firmó, así lo man-
dó el Doctor Don Domingo Fuentenebro, del 
Consejo de S. M . su Alcalde del Crimen, ho-
norario de la Real Chancillería de Vallado-
l i d , Corregidor, Capitán á guerra de esta ciu-
dad de Segovia y su tierra;, en ella y Octu-
bre veinte y dos de mil ochocientos treinta. 
C O r . 0 0 . QDomingo efiumtenebro. 
Ante mí: 
Meólas Leonor Vallestero^ 
por Antonio Leonor. 
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